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Аннотация. Рассмотрены проблемы изучения 
принципов формирования тактических операций. 
Предложено авторское видение системы принци-
пов формирования тактических операций, в которой 
следует выделять общие и специальные принципы. 
Обосновывается, что общие принципы корреспон-
дируются с такими принципами следственной дея-
тельности, как законность, научная обоснованность, 
этичность, планомерность, активность и пр. При 
этом их реализация при осуществлении тактических 
операций не отличается от других видов деятель-
ности следователя, тогда как специальные прин-
ципы отражают специфику построения и примене-
ния именно тактических операций. К специальным 
принципам формирования тактических операций 
следует отнести: комплексность, целеопределение, 
детерминированность, структурированность, фор-
мализованность, универсальность и адаптирован-
ность.   
Ключевые слова: тактическая операция; принци-
пы формирования тактических операций; система 
принципов тактических операций; общие и специ-
альные принципы формирования тактических опе-
раций; оптимизация расследования преступлений.
Abstract. The paper examines the problems of the 
study of the principles of formation of tactical opera-
tions. The author proposes his vision of the system of 
the principles of formation of tactical operations in which 
general and specific principles should be distinguished. 
It is substantiated that the general principles correspond 
to such principles of investigative activities as legitima-
cy, scientific validity, morality, balanced development, 
activity, etc. However, their realization in the implemen-
tation of tactical operations is not different from other 
investigator’s activities, while special principles reflect 
the specifics of design and implementation of tactical 
operations. To the special principles of the formation of 
tactical operations the author refers: comprehensive-
ness, targeting, determination, structuredness, formali-
zation, flexibility and adaptability. 
Key words: tactical operation, principles of tactical 
operation formation, the system of principles of tactical 
operations, general and specific principles of formation 
of tactical operations, optimization of crime investiga-
tion.
Формирование тактических операций должно происходить на основании определенных 
принципов, т. е. исходных положений, обусловливающих разработку теоретических поло-
жений и практических рекомендаций по построению и реализации этих тактико-кримина-
листических комплексов. А.В. Дулов отмечает, что с целью обеспечения каждой такой опе-
рации успеха при ее проведении необходимо соблюдать ряд требований общих положений, 
сформулированных в виде определенных принципов [3, с. 206]. Все это и объясняет потреб-
ность в разработке унифицированных принципов формирования и реализации тактических 
операций.
© Шевчук В.М., 2013.
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Впервые к исследованию принципов 
планирования, организации и проведения 
тактических операций в криминалистике 
обратился А.В. Дулов. Он разделил их на 
принципы общие и действующие в каждой 
группе операций, определяющиеся их объ-
ективными особенностями. К первым отне-
сены: а) индивидуальность в разработке и 
проведении каждой тактической операции; 
б) обязательность проведения криминали-
стического анализа расследуемого престу-
пления при организации таких операций; в) 
обязательность использования при их подго-
товке и проведении требований и рекомен-
даций научной организации деятельности; 
г) динамичность; д) сочетание коллегиаль-
ности и единоначалия при проведении каж-
дой тактической операции, обязательность 
соблюдения этических норм при проведении 
каждой тактической операции; е) обязатель-
ность ее завершения процессуальной фик-
сацией с целью получения доказательных 
фактов. Принципы, действующие в каждой 
группе тактических операций, ученый не 
назвал, а указал только на определяющие 
их объективные особенности. Среди них: а) 
специфические цели и методы их достиже-
ния в данной группе операций, б) наличие 
специальных средств достижения целей, в) 
особенности субъектов, явлений, ситуаций 
и субъектов влияния и взаимодействия для 
достижения цели [2, с. 96-106].  
Сформулированные А.В. Дуловым   прин-
ципы имели большое значение для станов-
ления научной концепции и реализации ее 
положений при построении и применении 
конкретной тактической операции. Вместе 
с тем некоторые из высказанных предложе-
ний представляются дискуссионными, а по-
этому считаем возможным присоединиться 
к критическим замечаниям, высказанным 
по этому поводу И.М. Комаровым [5, с. 151-
153]. В частности, по нашему убеждению, из-
лишне указывать на законность и этичность 
как принципы таких операций, ибо они от-
носятся к основным принципам уголовного 
судопроизводства, а любой криминалисти-
ческий способ, средство, прием и метод, а 
также операции должны в полной мере ему 
отвечать. В противном случае результаты их 
проведения не будут иметь нужного значе-
ния для системы досудебного производства. 
Также излишне разделять для планирования, 
организации и проведения тактических опе-
раций принципы индивидуальности и ди-
намичности как имеющие общий характер 
и обусловливающие планирование рассле-
дования в целом [1, с. 12], а по сути, − всей 
уголовно-процессуальной и тактической де-
ятельности следователя.
Вызывает возражение выделение А.В. Ду-
ловым такого принципа, как «обязательное 
завершение тактической операции процес-
суальной фиксацией с целью получения до-
казательных фактов». Во-первых, надлежа-
щая фиксация результатов всех действий, 
направленных на получение доказатель-
ственной информации, достижения цели 
(задачи) досудебного производства, является 
обязанностью следователя, а потому вряд ли 
может рассматриваться как отдельный прин-
цип этой операции. Во-вторых, действующее 
уголовное процессуальное законодательство 
как Украины, так и Российской Федерации 
не предусматривают тактическую операцию 
в качестве источника получения доказатель-
ственной информации. Она всегда представ-
ляла собой категорию криминалистики как 
организационно-тактическое средство рас-
следования преступлений. Потому говорить 
о фиксации результатов тактической опера-
ции, считаем, некорректно. Речь может идти 
о фиксации результатов проведения отдель-
ных следственных (розыскных) действий и 
негласных следственных (розыскных) дей-
ствий, а также других мероприятий, входя-
щих в структуру определенной тактической 
операции.
Сделал определенный шаг вперед в на-
правлении исследования формирования 
принципов тактических операций В.И. Ши-
канов. Он предложил перечень основных 
принципов разработки рекомендаций по 
проведению отдельных видов тактических 
операций, т. е. принципы, собственно, от-
дельной криминалистической теории. К их 
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числу он отнес принципы агрегатности фор-
мирования тезауруса тактических операций 
в расследовании отдельных категорий уго-
ловных дел (их видов, подвидов), систем-
ности, перспективности и унификации [9, 
с. 48-49]. Отметим также, что далеко не все 
из последователей идей А.В. Дулова и В.И. 
Шиканова в своих публикациях обращались 
к проблематике изложения принципов так-
тических операций. Исключением из этого 
правила являются работы Е.А. Логинова, 
И.М. Комарова и А.А. Чебуренкова. Так, Е.А. 
Логинов, рассматривая принципы осущест-
вления тактических операций, по сути, вы-
делил те из них, которые были предложены 
предшественниками, а именно: законности, 
плановости, наступательности, оптимально-
сти, конспирации, документальной фикса-
ции [6, с. 30-44]. 
И.М. Комаров предпринял попытку про-
анализировать сформулированные в крими-
налистике принципы тактических операций. 
Именно им аргументирована целесообраз-
ность распределения принципов по их целе-
вой направленности. В подтверждение сво-
ей позиции ученый отмечает, что, исследуя 
принципы, нельзя допускать методологи-
ческой подмены и смешивания понимания 
принципов планирования, организации и 
проведения криминалистических опера-
ций в системе досудебного производства и 
принципов разработки рекомендаций по 
проведению отдельных видов операций, от-
носящихся к собственно принципам фор-
мирующейся отдельной теории криминали-
стических операций [4, с. 125]. Исследование 
рассматриваемой проблемы привело И.М. 
Комарова к определенным выводам. 
Во-первых, отдельная теория кримина-
листических операций должна основывать-
ся на принципах разработки рекомендаций 
по проведению отдельных видов таких опе-
раций, а именно: а) учета всеобщей связи; 
б) универсальности; в) агрегатности; г) си-
стемности; д) перспективности; е) унифи-
кации. Во-вторых, криминалистические 
операции как комплексное средство прак-
тической деятельности субъекта доказы-
вания должны соответствовать принци-
пам криминалистики, т. е. объективности, 
историзма и системности науки. Их приме-
нение в криминалистической систематике 
требует подчинения принципам кримина-
листической техники, тактики и методики 
расследования отдельных видов преступле-
ний. В-третьих, рассматриваемые опера-
ции должны соответствовать собственным 
принципам планирования, организации и 
проведения. К последним можно отнести: 
а) обязательность предварительного кри-
миналистического анализа преступления; 
б) обязательное использование требований 
и научной организации труда; в) логико-
психологический рефлексивный анализ; г) 
мобильность структуры; д) непрерывность 
использования рекомендаций по проведе-
нию отдельных видов криминалистических 
операций [5, с. 154-159].
На наш взгляд, заслугой А.А. Чебуренко-
ва является то, что он своевременно поднял 
вопрос о системе принципов тактических 
операций, в которой он выделил общие и 
специальные принципы. Общие корреспон-
дируются с такими принципами следствен-
ной деятельности, как законность, научная 
обоснованность, этичность, планомерность, 
активность и др. При этом их реализация 
при осуществлении тактических операций 
не отличается от других видов деятельности 
следователя, тогда как специальные принци-
пы отражают специфику построения и при-
менения именно тактических операций. В 
перечень специальных принципов ученый 
включил: а) индивидуальность разработки и 
осуществления каждой тактической опера-
ции; б) обязательность проведения крими-
налистического анализа расследуемого пре-
ступления; в) обязательное использование 
требований и рекомендаций научной орга-
низации деятельности; г) динамичность; д) 
сочетание коллегиальности и единоначалия 
при проведении такой операции; е) соблюде-
ние этических норм; ж) обязательное завер-
шения тактической операции фиксацией ее 
результатов; з) комплексность проведения; 
и) полнота исследования существующих 
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возможностей подразделений органов вну-
тренних дел и других специализированных 
служб при реализации этой операции  [8, с. 
119-129].
Учитывая вышеизложенное, считаем 
возможным сделать некоторые выводы. Во-
первых, к принципам тактических опера-
ций следует относить руководящие начала, 
разработанные в теории криминалистики 
с учетом природы криминалистических 
комплексов и закономерностей их функци-
онирования. Во-вторых, принципами так-
тических операций следует считать так назы-
ваемые «центральные положения» [7, с. 544], 
базирующиеся на особенностях объекта ис-
следования и обеспечивающие возможность 
обобщения и распространения полученных 
знаний на сферу следственной деятельно-
сти. Формирование специальных принци-
пов тактических операций, присущих толь-
ко этому криминалистическому комплексу, 
должно происходить с учетом принципов 
следственной деятельности, науки кримина-
листики в целом и таких ее отдельных раз-
делов, как «криминалистическая тактика» и 
«криминалистическая методика». Принци-
пы этого уровня  распространяются на все 
объекты криминалистического исследова-
ния, поэтому нет смысла их выделять, даже 
в качестве общих в тактических операциях. 
При этом мы солидарны с А.А. Чебуренко-
вым, который отмечает, что эти принципы 
являются основополагающими для процесса 
расследования в целом, соответственно, вы-
ступают в расследовании как общие, а не как 
принципы именно тактической операции [8, 
с. 119]. В-третьих, специальные принципы 
последней должны образовывать опреде-
ленную систему и именно в таком виде быть 
представлены в теории криминалистики.
С нашей точки зрения, к специальным 
принципам формирование тактических 




Принцип комплексности означает, что 
тактические операции рассматриваются как 
разновидность криминалистических ком-
плексов, в состав которых входит не простой 
оптимальный перечень следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприя-
тий, а относительно детерминированное их 
сочетание, где замена или исключение одно-
го из них делает невозможным эффективное 
применение комплекса в целом.  Система 
этих действий для своей реализации требу-
ет органического сочетания информацион-
ных, организационных, логических, психо-
логических и иных аспектов деятельности 
следователя.   Информационный аспект осу-
ществления такой операции выражается в 
предусмотренных ею способах и средствах 
сбора, проверки, оценки и использования 
криминалистически значимой информации. 
Организационные основы охватывают про-
цесс управления операцией и влияния ее на 
всех лиц, принимающих в ней участие. Логи-
ческий аспект включает анализ и обобщение 
с помощью законов логики фактов, имеющих 
значение для проведения операции, разра-
ботку логических связей между отдельными 
действиями в составе этой операции. Пси-
хологический момент связан с формирова-
нием взаимоотношений между участниками 
сделки, закономерностями проявления пси-
хологических качеств личности в структуре 
тактической операции и т. д. Оптимальное 
сочетание всех необходимых компонентов 
деятельности следователя в процессе подго-
товки и осуществления тактической опера-
ции обеспечивает комплексность ее реали-
зации в любой ситуации расследования.
 Целеопределение как принцип формиро-
вания тактических операций акцентирует 
внимание на том, что разработка такти-
ческих операций должна происходить ис-
ключительно для реализации определенной 
цели, которой, как правило, выступает по-
требность решения определенной тактиче-
ской задачи, причем решение которой иным 
способом или невозможно, или нецелесо-
образно. Как пишет Е.А. Логинов, тактиче-
ская операция осуществляется, только ког-
да решена тактическая задача, которая не 
может быть выполнена одним или несколь-
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кими различными действиями как процес-
суального, так и непроцессуального характе-
ра. Она позволяет в короткий срок собрать 
максимум необходимой информации о со-
бытии преступления, наиболее оптимально 
использовать мобильность, маневренность 
и гибкость оперативных возможностей, со-
четающихся с процессуальным характером 
получения и закрепления полученных ре-
зультатов [6, с. 43].  
Принцип детерминированности пред-
усматривает обусловленность тактических 
операций такими факторами, как вид пре-
ступления, этап расследования, следствен-
ная ситуация и тактическое задача. Поэтому 
эти операции должны разрабатываться при-
менительно к определенному виду престу-
пления, этапу расследования, следственным 
ситуациям и тактическим задачам. С учетом 
указанных факторов  в теории криминали-
стики, прежде всего в методиках расследова-
ния отдельных видов преступлений, должны 
быть разработаны типовые тактические опе-
рации, выступающие для следователей опре-
деленными ориентирами при построении 
конкретной операции.
Как принцип формирования тактической 
операции структурированность предпо-
лагает устойчивую упорядоченность компо-
нентов, входящих в ее структуру. Последняя 
строится с учетом предмета доказывания, 
специфики тактической задачи, на решение 
которой направлена  эта операция, а так-
же системы действий и мероприятий. При 
этом следует помнить и о субординации в 
построении структуры, т. е. об определен-
ной подчиненности одних действий другим 
и возможности их деления в пределах одной 
тактической операции на главные и обеспе-
чивающие.
Принцип формализованности подчер-
кивает, что тактические операции, с одной 
стороны, составляют основу для формализа-
ции процесса расследования, с другой − сами 
являются продуктом реализации принципов 
алгоритмизации и программирования в кри-
миналистике. Руководствуясь им, ученым 
и практикам целесообразно разрабатывать 
операции с учетом программно-целевой на-
правленности, обеспечивающей проведение 
следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий в рамках операции в 
оптимально определенной последователь-
ности. При этом в зависимости от характера 
следственной ситуации и тактической зада-
чи следует выделять разные уровни форма-
лизации тактических операций: (а) жестко 
формализованные − в виде алгоритмов и (б) 
не жестко формализованные − в виде опре-
деленных программ. Алгоритмы должны 
найти свою реализацию относительно менее 
сложных тактических операций по содержа-
нию и кругу участников.
Унифицированность как принцип постро-
ения тактических операций предусматрива-
ет разработку и внедрение таких подходов к 
созданию криминалистических комплексов, 
которые были бы универсальными, непо-
средственными и могли успешно исполь-
зоваться в теории и практике. Это сложная 
задача, решение которой требует значитель-
ных усилий исследователей и прежде всего 
в предоставлении таких рекомендаций, ко-
торые удовлетворяли бы практических ра-
ботников. Речь идет об унифицированном 
подходе к пониманию тактической задачи, 
процедуры ее выделения из системы общих 
задач расследования, компоновки опти-
мального перечня следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий в 
структуре тактической операции, состава ее 
участников тактической формы взаимодей-
ствия между ними  и т. д.
Принцип адаптивности − это такое по-
строение тактических операций, которое 
обеспечивало бы их успешное применение 
при расследовании конкретного преступле-
ний. При реализации этого принципа сле-
дует помнить, что в реальном процессе рас-
следования сочетаются общее, особенное и 
единичное, т. е. расследование конкретного 
преступления в той или иной степени совпа-
дает с типичной методикой либо в той или 
иной степени отличается от нее [10, с. 252-
253].  Это обусловливает возможность выде-
ления 2-х видов ситуаций адаптации рассма-
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Раздел III. Укрепление законности, борьба с преступностью
триваемых криминалистических комплексов 
в практике расследования: (а) типичные так-
тические операции, разработанные в кри-
миналистических методиках, полностью 
совпадающие с тактическими операциями, 
разрабатываемыми следователем в ходе рас-
следования конкретного преступления и (б) 
тактические операции конкретного акта рас-
следования, вообще не совпадающие с разра-
ботанными в науке типичными аналогами. 
Это обстоятельство и определяет необходи-
мость адаптации типовых тактических опе-
раций к условиям расследования конкрет-
ного преступления. Эффективность такой 
адаптации напрямую зависит от осведом-
ленности и профессионализма следователя, 
а также степени формализации тактических 
операций. Если последние предоставлены 
в виде определенных алгоритмов или про-
грамм, они более упрощенно адаптируются 
к условиям конкретного акта расследования. 
Подводя итог, следует отметить, что все 
перечисленные принципы тесно связаны 
между собой, дополняют друг друга и обра-
зуют единую систему требований, необхо-
димых для построения каждой тактической 
операции. Для практиков  эти принципы 
должны выступать априорными знаниями, 
которыми те должны руководствоваться 
при планировании, организации и прове-
дении конкретной тактической операции. 
Реализация рассматриваемых принципов в 
деятельности по подготовке и проведению 
тактических операций позволит наиболее 
эффективно использовать возможности это-
го тактико-криминалистического средства 
для успешного раскрытия и расследования 
преступлений.  
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